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зиками передбачається розробка планів та програм превентивних 
заходів, а також ситуаційного плану. 
У свою чергу, аналіз світового досвіду реалізації та фінансуван-
ня інвестиційних проектів, а також управління проектними ризика-
ми показує, що в Україні для успішного розвитку проектного фінан-
сування вкрай не вистачає ефективних механізмів технології управ-
ління проектною діяльністю. Їх розвитку перешкоджає ряд об’єк-
тивних причин, зокрема, недосконалість нормативно-правової бази, 
політична та соціальна нестабільність, відсутність будь-якої дер- 
жавної фінансово-кредитної підтримки у сфері реальних інвестицій.  
Разом із тим є і суб’єктивні причини. Навіть та невелика кіль-
кість український підприємств та організацій, які сьогодні вже прий- 
мають участь у підготовці, фінансуванні та реалізації інвестиційних 
проектів, роблять це «старими» методами, що негативно впливає на 
якість проектів, підвищує витрати, затягує строки будівництва то-
що. Можливо, що у деяких випадках українським учасникам пере-
дові методи та технології управління проектами взагалі невідомі, а 
іноді при підготовці та реалізації проектів здійснюються спроби ви-
користання окремих нових інструментів, але при цьому відсутній 
комплексний, системний підхід. Для подолання вказаних бар’єрів, 
що заважають удосконаленню системи проектного фінансування на 
Україні, необхідна розробка теоретичних, методологічних та зако-
нодавчих основ такої діяльності з урахуванням світового досві- 
ду та особливостей української економіки, і, у першу чергу, шляхом 
створення сприятливого інвестиційного клімату через ефективні 
важелі державної фінансово-кредитної політики. Однак у будь яко-
му випадку основна роль у процесі організації управління ризиками 
проектного фінансування має належати комерційним банкам. 
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ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА США — ІНСТУЦІОНАЛЬНА  
СКЛАДОВА МАКРОФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Вивчення Федеральної резервної системи (ФРС), як однієї з най-більш ефективної системи, її структури, функції та повноважень може бути доцільним для забезпечення розвитку та стабільності віт-чизняної банківської системи в цілому. Неоцінений досвід, накопи-чений Федеральним резервним банком США в сфері макрофінан-сового регулювання за столітню історію свого існування має велике значення при прийнятті багатьох рішень в українській економіці. 
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Центральні банки є одними з головних інституцій на фінансових 
ринках в міжнародному масштабі. Центральні банки встановлюють 
та підтримують зміни в монетарній політиці. Дії центральних банків 
впливають на процентні ставки, розміри та доступність кредиту, 
розмір грошової маси. Діяльність центральних банків має прямий 
вплив не тільки на фінансові ринки, а й на загальний об’єм вироб-
ництва та інфляцію. 
В останні роки, ФРС приділяє значну увагу ринку федераль-
них фондів США, як інструменту макрофінансового регулюван-
ня, на якому банки надають свої резерви іншим банкам у формі 
«24 годинних» позичок. Загальний об’єм цього ринку досягає міль- 
ярдів доларів. 
Основними інструментами макрофінансового регулювання, 
які знаходяться в руках Федеральної резервної системи, є, в пер-
шу чергу, зміна норм обов’язкових резервів, зміна ставки рефінан- 
сування, операції на відкритому ринку з цінними паперами й іно-
земною валютою, а також деякі міри, що носять жорсткий адмі-
ністративний характер. 
Зміна норми обов’язкових резервів є одним з головних ін-
струментів монетарної політики, що може використати ФРС 
США для контролю за пропозицією грошей. Таким чином, пони-
ження норми обов’язкових резервів збільшить обсяг тієї грошо-
вої маси, яку може підтримувати деяка кількість резервів, а під-
вищення цієї норми скоротить кількість доларів грошової маси, 
що приходиться на деяку надану кількість резервів. 
Поступово рефінансування й обов’язкове резервування, як ме-
тоди макроекономічного регулювання, втратили своє першоряд-
не значення, і головним інструментом грошово-кредитної полі-
тики стали інтервенції центрального банку, що одержали назву 
операцій на відкритому ринку.  
Цей метод полягає в тім, що центральний банк здійснює опе- 
рації купівлі-продажу цінних паперів у банківській системі. При- 
дбання цінних паперів у комерційних банків збільшує ресурси остан- 
ніх, відповідно підвищуючи їх кредитні можливості, і навпаки. 
Фінансова система США по праву вважається однією з найна-
дійніших і стійких серед всіх фінансових систем, існуючих в кра-
їнах по всій земній кулі. Ця система прагне насамперед забезпе-
чити благополучне функціонування національної економіки, 
надати необхідну, а не надмірну кількість грошових ресурсів.  
Безумовно, незважаючи на всю ефективність грошової систе-
ми США, її не можна в повному об’ємі перенести на ґрунт україн- 
ської економіки. Однак використати деякі моменти американсь-
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кого досвіду все-таки треба, але при цьому враховувати вітчиз-
няні особливості. До найбільш позитивних моментів, які можуть 
бути взяті до уваги в України, слід віднести досвід у макрофінан-
совому регулюванні, високій рівень незалежності ФРС у прий- 
нятті рішень та впровадженні власної політики.  
Саме Федеральна резервна система, по суті, і є органом, який пов- 
ністю здійснює контроль над макрофінансовим регулюванням фі-
нансової системи. Для подальшого розвитку фінансового сектору 
української економіки може бути потрібне вивчення та використан-
ня надбань отриманих ФРС у операціях на відкритому ринку.  
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ 
Важливу роль у забезпеченні неперервності суспільного вироб- 
ництва, як об’єктивної передумови життєдіяльності суспільства, 
відіграють грошові розрахунки. Адже через сферу грошових роз-
рахунків авансована у виробництво вартість повертається із до-
даною вартістю, яка є об’єктом суспільного розподілу з метою 
формування фондів грошових ресурсів необхідних для віднов-
лення спожитої вартості засобів виробництва, виплати заробітної 
плати, ренти, позичкового процента та прибутку фірм. Останні є 
доходами суб’єктів господарювання і в сукупності утворюють 
національний дохід. В результаті його перерозподілу формують-
ся ресурси державного бюджету, необхідні для фінансування ви-
конання державою суспільних функцій: соціальних, економічних, 
екологічних, політичних тощо.  
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